



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大名 拠点 詰員 出入商人
1尾州名護屋 屋敷 錦小路通室町西へ入町 家来 柳原治右衛門 用達 茶屋長味 蛸薬師西洞院角
家来 －
2紀州和歌山 屋敷 西洞院三条下ル町 家来 平塚勘兵衛 用達 茶屋宗理 東堀川出水角
木村紋右衛門 用達 河井十右衛門 両替町二条上ル
3常州水戸 屋敷 上長者町室町東ヘ入 留守居 安嶋七郎左衛門 用達 左藤彦五郎 同所
4加州金沢 屋敷 河原町二条下二丁目 留守居 青木和平 用達 左利佐揃 同所
－ 藤勝伴二郎 －
5薩州鹿児島 屋敷 錦小路東洞院東 留守居 長瀬伴右衛門 用達 田中甲治 衣棚椹木町上ル町
呉服所 瀬尾治兵衛 室町中立売上ル町
呉服所 中嶋利兵衛 中立売新町西へ入町
6奥州仙台 屋敷 中長者町小川 留守居 斉藤作右衛門 用達 大文字屋六兵衛 下立西洞院東へ入町
御服所 葛屋甚太郎 西洞院下長者町下ル町
7筑前福岡 屋敷 上立売新町東へ入 留守居 立花範太夫 用達 比喜多五兵衛 新町寺之内下ル町




9芸州広島 屋敷 東洞院四条下ル町 留守居 尾山助右衛門 用達 難波九良左衛門 小川二条上ル町
－ 山田十兵衛 東洞院四条下
－ 辻藤兵衛 両替町三条上ル町
10肥前佐賀 屋敷 烏丸四条下ル町 留守居 石川清九郎 用達 福田小十郎 同所
11長州萩 屋敷 河原町二条下ル二丁目 留守居 松原十右衛門 用達 松木与左衛門 祇園下河原
12勢州津 屋敷 東堀川錦小路上ル町 留守居 箕浦作兵衛 用達 菱屋長兵衛 衣棚出水上ル町
用達 薩摩屋弥兵衛 中立売西洞院東へ入
13江州彦根 屋敷 河原町三条下ル 留守居 松本善左衛門 － 佐生権九郎 室町夷川上
－ 七里彦右衛門 衣棚出水上























16阿波徳島 屋敷 四条烏丸西へ入町 留守居 西尾源十郎 用達 疋田宇作 西洞院下立売下
用達 佐生権九郎 室町夷川上ル町
用達 増谷又四郎 小川下立売上ル
17越前福井 屋敷 釜座出水下ル町 留守居 ［黒塗］ 用達 森仁左衛門 二条堀川東へ入
18土州高智 屋敷 河原町三条下三丁目 留守居 関弥惣右衛門 用達 井筒屋半右衛門 下立売釜座西へ入
19出羽久保田 屋敷 柳馬場四条上ル町 留守居 熊谷惣助 用達 山下惣左衛門 新町二条下ル町
20播州 屋敷 堀川二条下 留守居 有馬宇一郎 用達 廣沢仁左衛門 高倉蛸薬師下ル
－ 八文字屋常二郎 釜座椹木町上ル町
21越後高田 屋敷 中立売油小路西入 留守居 － 用達 服部瀬兵衛 堀川下長者町上ル町
22豊前小倉 屋敷 柳馬場竹屋町下 留守居 柏木次左衛門 用達 － －
23若州小浜 屋敷 姉小路神泉苑町 留守居 須美初 用達 今村市兵衛 西堀川丸太町上ル町
24武州河越 屋敷 柳馬場二条下ル町 留守居 樋口源左衛門 用達 石野長右衛門 釜座下立売下ル町
－ 樋口東馬
25伊予松山 屋敷 高倉六角下ル町 留守居 金子千右衛門 用達 中嶋五郎右衛門 室町御池上ル町
用達 大櫛庄兵衛 高倉御池上ル町
用達 吉沢彦兵衛 油小路下立売下ル町
26出雲松江 屋敷 西洞院二条上ル町 留守居 渡辺源四郎 用達 成瀬幸右衛門 同所
－ 松本市右衛門 －
－ 柳原猪兵衛 －
27和州郡山 屋敷 仏光寺西袋町 留守居 塚平丈助 用達 亀甲屋善助 中立売新町角
28奥州盛岡 屋敷 上岡崎村 家来 清水源右衛門 用達 濱口安右衛門 室町竹屋町
29筑後久留米 屋敷 西洞院四条上ル 留守居 長谷川半兵衛 用達 那波九郎左衛門 小川二条上ル町
30勢州桑名 屋敷 東洞院錦上ル町 留守居 － 用達 亀屋又四郎 中立売新町東
用達 中嶋吉兵衛 室町二条下
31美濃大垣 屋敷 小路二条下町 留守居 白洲直右衛門 用達 金屋九兵衛 一条猪熊西へ入町
32讃州高松 屋敷 中立売新町 留守居 井上郡助 用達 松葉屋嘉兵衛 同所
33筑後柳川 屋敷 中立売西洞院西 留守居 士谷千右衛門 用達 －
34奥州二本松 屋敷 松屋町上長者町 留守居 吉田紀内 用達 西谷新四郎 同所
吉田四良右衛門
35山州淀 屋敷 松屋町上長者町上 留守居 渡辺甚左衛門 用達 多名瀬金十郎 室町下立売下
用達 仲利兵衛 東洞院四条下
36奥州白川 屋敷 六角大宮西 留守居 － 用達 藤本小平 錦小路新町西へ入丁
37対州府中 屋敷 河原町三条上 屋敷守 杢原源兵衛 用達 春日亀弥左衛門 四条川原町東へ入
38奥州津軽 屋敷 釜座姉小路 留守居 村上長左衛門 用達 木村茂市 新町丸太町角
39予州宇和島 屋敷 室町五条上ル町 留守居 －［大坂住居］ 用達 黒田半四郎 醒井仏光寺
40豊前中津 屋敷 出水通堀川東 留守居 市川平左衛門［大坂住居］
京住家来 士野仙助
41石州浜田 屋敷 綾小路烏丸東へ入町 留守居 坂口庄橋 用達 今井善四郎 同所
42丹波亀山 屋敷 松原室町西へ入町 留守居 倉橋十郎右衛門 用達 越後屋利兵衛 室町仏光寺上ル町
43羽州米沢 用達 小森次右衛門 堺町三条下
用達 － －
44下野古川 屋敷 油小路御池上ル町 留守居 白崎久太夫［大津住居］ 用達 － －
守護人 吉田茂十郎
45讃州丸亀 屋敷 丸太町烏丸西 留守居 田中茂兵衛 用達 越後屋喜兵衛 西洞院丸太町下
46丹州笹山 屋敷 烏丸六条下ル町 留守居 河井九良右衛門 用達 － －
47江州膳所 屋敷 祇園小堀 留守居 市元碇 用達 わく屋唯蔵 烏丸御池下ル町
用達 五十嵐徳三郎 東洞院御池下ル町
48備中松山 屋敷 東堀川三条上 留守居 － 用達 若松屋与兵衛 烏丸竹屋町上ル町
49勢州亀山 屋敷 夷川河原町東へ入 家来 由良濱右衛門 用達 河合安右衛門 下立売西洞院
50播州尼崎 屋敷 室町下立売 留守居 大木田仁左衛門
家来 野田才次郎
51信州上田 屋敷 西之京 留守居 高橋与平 用達 徳屋吉左衛門 室町丸太町
52丹州宮津 屋敷 西三本木 留守居 下山伴左衛門
53越中富山 屋敷 塔之段 家来 古谷万右衛門
54播州明石 屋敷 御幸町丸太町 留守居 市川利兵衛 用達 中嶋善七 麩屋町竹屋町上
55作州津山 屋敷 寺町筋違橋上ル 留守居 －
家来 平野与四郎
56奥州岩城 屋敷 油小路二条下 家来 － 用達 河合吉十郎 室町二条下町
57但州出石 屋敷 御幸町夷川上 留守居 本間多宮 用達 車屋八郎左衛門 御幸町三条上
58伊予大洲 屋敷 御幸町竹屋町下 留守居 － 用達 杉田新六 富小路竹屋町下ル
59江州水口 屋敷 東洞院四条下 留守居 吉沢和三郎
60播州 野 屋敷 河原町二条上 留守居 福沢条助 用達
61江州大溝 屋敷 夷川大手町角 留守居 松下岡右衛門 用達 得能栄三郎 高倉御池下ル丁
62丹後田辺 屋敷 仏光寺大宮西 留守居 廣瀬傳吉 用達 川口忠兵衛 大宮五辻上ル町
63丹州園部 屋敷 醒井松原下 留守居 木村久次郎 用達 金屋太兵衛 室町夷川上ル町
64摂州高槻 屋敷 蛸薬師大宮西 留守居 松下金太夫
65奥州会津 用達 篠田五郎右衛門 小川下立売下

































67武州忍 留守居 ［大津住京兼帯］ 用達 奥田仁左衛門 室町御池上
68備後福山 用達 濱口安右衛門 室町竹屋町上ル町
69三州吉田 用達 日野屋又右衛門 油小路丸太町上
70上州高崎 用達 三文字屋久左衛門 烏丸丸太町下
71三州西尾 用達 河合安右衛門 下立売小川東へ入
72伊予西条 用達 茶屋宗理 堀川出水
73濃州高須 用達 茶屋長意 西洞院六角
74肥前島原 用達 勝田長右衛門 新町押小路上ル
75肥前平戸 用達 栗林覚兵衛 柳馬場二条上
76信州松本 用達 藤岡庄兵衛 両替町丸太町下
77濃州石村 用達 河井安右衛門 下立売小川東へ入
78羽州山形 用達 川辺孫右衛門 新町姉小路上ル
79三州岡崎 用達 上柳八郎右衛門 洛外壬生村田中町
80日向飫肥 用達 小幡可一郎 建仁寺門前
81備中岡田 用達 伊勢屋市兵衛 堺町六角
82志州鳥羽 用達 江原忠七 室町丸太町上
83下総佐倉 用達 永田多十郎 室町夷川上ル町
84江州堅田 用達 永田多十郎 室町夷川上ル町
85江州宮川 用達 近江屋喜左衛門 東寺内間之町五条下
86豊後臼杵 烏丸下長者町上 家来 田中善兵衛
87遠州浜松 用達 九里平左衛門 堺町御池下
88豊後杵筑 用達 嶋本作治郎 柳馬場二条下
89参州奥殿 用達 九里平左衛門 堺町御池下
90越前丸岡 用達 中島元之助 西洞院竹屋町上
91濃州八幡 用達 野村藤右衛門 蛸薬師室町西へ入町
92長州府中 用達 財満左四郎 上長者町堀川東
93長州清末 用達 財満左四郎 －
用達 沢村吉右衛門 油小路下立売
94豊後佐伯 下立売西洞院西 留守居 荒川周左衛門
95防州徳山 中立売新町 家来 田中光治郎
96羽州山之上 用達 ［黒塗］ ［黒塗］
97豊後府内 用達 赤松甚兵衛 両替町二条下
98予州今治 用達 花安利兵衛 釜座押小路上ル
99肥前唐津 用達 木村市兵衛 新町蛸薬師下
100下総結城 用達 万屋甚兵衛 大宮御池下
101駿河沼津 用達 奥田仁左衛門 室町御池上
102美作勝山 用達 那波九良左衛門 小川二条上
103三州田原 用達 土山勝次郎 五条麩屋町西へ入
104越後新発田 寺之内上立売上 家来 深尾貞二郎
105下野宇都宮 用達 那波九良左衛門 小川二条上ル町
106下野足利 用達 三文字屋久左衛門 烏丸竹屋町上ル
107三州刈谷 用達 桂喜六 両替町二条上
108越前大野 用達 松谷喜兵衛 三条小川
109上州沼田 用達 泰貞祐 蛸薬師油小路
110奥州棚倉 用達 岡村永治 釜座下立売上
111播州安志 用達 岡村永治 釜座下立売上
112泉州岸和田 姉小路烏丸東 家来 板倉周蔵
113筑前秋月 用達 北脇辰吉 蛸薬師東洞院東へ入
114総州関宿 用達 駒井左助 烏丸綾小路下ル町
115和州新庄 四条大宮西 留守居 市川正吉 用達 中川喜兵衛 室町二条上
116濃州加納 用達 宇野久兵衛 室町丸太町上
117越後村上 用達 鍵屋九右衛門 下立売小川
118日向延岡 用達 徳屋吉右衛門 室町丸太町上
119奥州長谷 用達 藤屋利右衛門 猪熊姉小路上
120信州高遠 用達 河合安右衛門 下立売小川
121三州挙母 用達 鍵屋佐助 神泉苑町
122肥前小城 用達 辻若蔵 烏丸四条上ル町
123肥前蓮池 用達 宇野久十郎 釜座下立売上
124常州土浦 用達 日野屋又右衛門 油小路丸太町
125奥州中村 用達 柴田又十郎 塔之段毘沙門町
126豊後岡 用達 清水藤吉 小川中立売上
127石州津和野 用達 金山十右衛門 室町下長者町
128相州小田原 衣棚御池上 家来 山崎彦四郎
129下野烏山 用達 北脇市兵衛 三条白川橋西へ入
130丹州氷上郡柏原 用達 鈴木優三郎 室町錦小路上
131羽州高畠 用達 多名瀬金十郎 室町下立売下


















133和州柳本 用達 池田屋吉兵衛 室町一条上ル町
134遠州掛川 用達 中川清助 室町二条
135丹州福知山 新町松原下ル町 家来 岩手惣吉
136予州吉田 用達 黒田半四郎 醒井仏光寺下ル
137和州小泉 用達 尾崎半右衛門 柳馬場錦小路上ル
138播州三田 用達 岡村廉作 下立売釜座西
139丹州綾部 用達 得能栄三郎 高倉御池下ル町
140但州豊岡 用達 杉山茂右衛門 堺町二条上
141丹州峯山 ［全記載空白］
142日向高鍋 用達 三文字屋久左衛門 烏丸竹屋町上ル町
143武州園部 用達 右同人 －
144肥前大村 用達 河合安右衛門 下立売小川
145越前勝山 用達 長尾四良右衛門 大宮寺之内
146羽州新庄 用達 岡村若狭 小川今出川下ル
147濃州高富 用達 三文字屋久左衛門 烏丸竹屋町上ル
148阿州狭山 用達 笹屋傳助 神泉苑町
149上総飯野 武者小路新町西へ入 留守居 西池仁兵衛
150駿州田中 一条室町東へ入 家来 高江主水
151播州完栗 用達 上林八郎右衛門 壬生村田中町
152肥後宇土 竹屋町東洞院西 家来 岡権右衛門
153越後与板 用達 七里九穆 衣棚出水上
154遠州横須賀 用達 杉本美作 衣棚二条下
155奥州守山 用聞 佐藤彦五郎 上長者町室町東へ入
156上州館林 用達 大文字屋季祐 西陣栄町
157肥後入吉 用達 鶴屋五兵衛 衣棚丸太町上
158豊後日出 屋敷 堺町二条下ル町 用達 升屋庄右衛門 安井門前
159備中足守 用達 野村藤右衛門 蛸薬師室町西
160予州小松 用達 福知長蔵 二条高倉東へ入
161播州小野 用達 湯浅喜四郎 新町二条上
162江州三上 用達 三文字屋久左衛門 烏丸竹屋町上ル町
163勢州薦野 用達 亀屋甚兵衛 釜座二条上
164播州赤穂 用達 脇坂左右七 両替町二条上
165播州三ヶ月 用達 中嶋甚右衛門 三条両替町東
166信州高島 用達 鱗形屋伊右衛門 室町丸太町上
167備中新見 用達 廣瀬利兵衛 釜座出水上ル町
168摂州麻田 用達 越後屋喜右衛門 二条堺町東入
169讃州多度津 衣棚下立売上 家来 福本久左衛門
170和州高取 用達 奈里七郎 室町下立売上
171備中庭瀬 用達 万屋治兵衛 柳馬場三条上
172江州仁正寺 清水門前 留守居 大津忠衛門
173泉州伯太 用達 湯浅喜四郎 新町二条下
174奥州下手度 用達 北脇市右衛門 衣棚二条上
175丹州山家 － 近江屋喜兵衛 大宮三条上ル丁
176下野壬生 用達 三文字屋甚六 猪熊丸太町上
177河内丹南 用達 島本三郎九郎 押小路柳馬場東へ入
178播州柳田 用達 井口久左衛門 上長者町室町西
179豊後森 用達 山口市三郎 西陣
180肥前五島 用達 鍵屋弥右衛門 高倉竹屋町下
181和州柳生 用達 藤本庄兵衛 柳馬場六条下
182越前敦賀 用達 越後屋武助 油小路一条上
183常州下館 用達 菱屋平助 新町三条上
表二：溝口家の京都情報
年 屋敷表記 所在地 詰員 出入商人 出典
貞享２年 呉服所 松屋藤右衛門 『京羽二重』
宝永２年 呉服所 松屋藤右衛門 『京羽二重』宝永版
延享２年 用達 松屋藤右衛門 『改正増補 京羽二重大全』
明和５年 用達 松屋藤右衛門 『明和新増 京羽二重大全』
天明４年 「屋敷」表記 下立売新町西へ入 留守居 深尾右源太 『天明新増 京羽二重大全』
文化８年 － 寺之内上立売上 家来 深尾貞二郎 『文化増補 京羽二重大全』
天保２年 － 黒門下立売下ル森中町 家来 寺田喜三郎 『天保刻成 京都順覧記』
文久３年春「御屋鋪」を示す△印 洛北紫竹村 家来 寺田弘吉郎 『掌中都一覧』
文久３年夏 － 寺之内浄福寺西入 家来 寺田喜三郎 『文久改正 京羽津根』
元治元年 － 寺之内浄福寺西入 家来 寺田喜三郎 『元治改正 京羽津根』
元治２年 (屋敷箇所に記載) 東堀川一条上ル町 家来 寺田弘吉郎 『慶応再刻 京都順覧記』
慶応３年 「御屋舗」を示す○印 東堀川元誓願寺下 － 『改正増補 掌中都一覧』
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※１ ゴシック字の人名は、文化10年時点に於ける存命中の人物を示す。
※２ 網掛けした人名は、溝口家の「御縁辺被為在候御方様」とされた人物を示す。
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